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CORTES ESPAÑOLAS
CONVOCATORIA .del- Pleno de las Cortes_ Españolas para la sesión del día 11 de marzo de 1975.
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan el número 6 del artículo 18 y el articulo 51 del
Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca al Pleno de las mismas para la sesión que comenzará el
martes, día 11 de marzo, a las diez y media de lamañana.
Palacio de las Cortes, a 4 de marzo de 1975. El Presidente, Alejandro Rodrígue.vde Valcárcd y Nebreda.
'(De13 B. O. del Estado núm. 5,5, pág. 4.585.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm 267/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Inten
dencia :
Teniente Coronel .dotl Eugenio Estrada Mane-116n.
Pasa destinado como Jefe del Parque de Automóviles
número 1, cesando como Jefe de la Sección Técnica
de la D.AT cuando sea relevado.—Voluntario.
Comandante_clon Juan Pérez Alvarez-Quiñones.---
Pasa destinado al Control de Existencias del Servicio
de Repuestos de la DAT.—Voluntario.
Comandante don José Meiras Dopico.—Pasa des
tinado corno jefe del Equipo de Organización del
Servicio de Aprovisionamiento (EOSA) de-is fraga
tas DEG-7 en El Ferrol del Caudillo, cesando como
Jefe del Servicio de Vestuarios del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.—Volunlario.
Capitán don Angel Muñoz-Delgado Martínez.—
Pasa destinado como Habilitado del Cuartel de Ins
trucción de Cádiz y -Centro de Formación de Espe
cialistas y Jefe de Estudios de la Rseuela de Coci
neros, cesando en el Almacén de Repuestos de la
Flotilla de Helicópteros y Helipuerto de la Base Na
val de Rota.—Voluntario.
Madrid, 3 de. marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones".
•
Resolución núm. 191/75, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—A petición del interesa
do, y por cumplir los requisitos exigidos, pasa a la
sitnación de "disponible voluntario" el Comandante
de Intendencia don Ignacio Fernández de Bobadilla
y de Bufalá. •
Madrid, 1 de marzo de 1975:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 266/75, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del 'Gobierno de 27 de octubre de
.1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María Trinidad Berlanga Yuste al Teniente
de Intendencia don Juan J. Rico Parga-.
-
Madrid, 3 de marzo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
Orden Ministerial núm. 185/75 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo previsto en los
artículos 23 del texto ,refundido de la Ley -de Dere
chos Pasivos del Personal Militar y asimilado de las
Fuerzas Armadas, aprobado Decreto núme
ro 1.211/72, de 13 de abril (D. O. núm. 121) y 17 del
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Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto
':.inero 2.599/72, de 15 de junio D. O. núm. 156),
concede er retiro voluntario al Teiliente Médico
)nAbelardo David Cervera Péréz, quedando pen
diente del seilalamiento de haber pasivo que, en su
caso, determine el Consejo Supremo de justicia Mi
Madrid, 3 de marzo de 1975.
Por delegación: '
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José MaFía de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres.
Reserva Naval.
Servicios de tierra.
Resolución núm. 189/75, d'el jefe del Departa
mento de Personal. — Corno resolución a expediente
incoado al efecto, y, por falta de aptitud física, se
dispone que el Teniente de Navío de la Reserva Na
•al Activa don Teodoro •Saiz Marín quede clasficado
para desempeñar solamente destinos de tierra.
.ladrid, 3 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excnios, Sres.-
...
tSres, •
•
.,)
Resolución núm. 190/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Como resolución a expedienteincoada al efecto, y por falta de aptitud física, se
dispone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don jua4 Luis Monzón López quedé clasifi
cado para desempeñar solamente destinos de tierra.
Iadrid, 3 de marzo de 1975. ‹;
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. •..
Sres, „
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
••■•
Ingreso en la Escala. de Complemento.
Resolución núm. 192/75, del Jefe del Departamento qe Personal.---A p.etición del interesado,y conarreglo a lo preceptuado en el artículo 1.° del Regla
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mento provisibnal de las ¡Escalas de Complemento de
la Armada, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 707/72 (DI. O. núm. 291), se concede el ingreso
en la ;Escala de Complemento del Cuerpo de Subofi
ciales al Sargento primero Escribiente, en situación
de "retirado", don Celedonio Sánchez Azparrén.
Madrid, 3 de rnarzd de 1975.
EL ALMIRANTE
•
JEFE' DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
LI
Marinería.
Reenganches.
Resolución núm. 269/75, del Director Cte Re
clutamiento y Dotacione¿.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en primer período de reen
eganche, al personal de Cabos primeros alumnos
Especialistas que se relaciona, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 6.° del capítulo LI de
la Ley 19/73 (D. O. núm. 168) y como consecuen
cia de la Resolución de DIENA número_ 260/74
(D. O. núm. 233) a partir de 10 de enero de 1975.
Este personal finalizará su reenganche en las
fechas siguientes:
En 1 de enero de 1978.
ELECTRONICA
Pedro Martínez.Murguiondo.
RADIOTELEGRAFIA
Luis M. Martínez Hernández.
.MECANICA •
Juan R. Sanz de la Iglesia.
ESCRIBIENTE
Manuel Angel Teijeiro García.
En 1 de julio de 1978.
MANIOBRA
José Manuel Díaz Fraga.
1SEÑALES
Antonio Porras Collado.
HIDROGRAFTA
José Luis Sánchez Morales.
ARTILLERIA
José María Durán Morilla.
ELECTRICIDAD
José María García Gago.
MINISTERIO DE MARINA
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MECANICA
Fernando Ramos Sanz.
En 1 de enero de 1979.
MANIOBRA
1. Alejandro,Dtírán Lagunas.
2. Rafael Cerdán Solbes.
_
3. Francisco Richarte Amador:
4. José Enrique Meizoso Martínez.
5. Manuel Norte Huerta.
6. Juan Dorriinguez Alcántara.
7. José Chamorro Dorbínguez.
8. Antonio Marino González.
9. José M. Otero Miramontes.
10. ,Manuel González Fernández.
11. Gonzalo Alvarez 'González.
12. Rafael Félix Manchón Pérez.
SEÑALES
1.- Alfonso Sitchá Agüera.
2. Miguel García Cerdá.
•
3. Santiago Gallego Carballo.
4. • Juan Sánchez Mendoza,
5. José A. Quintela Mosquera.
HIDROGRAFIA411
Tomás Expósito Cívico,
- Carlos Sálva„cro Marchena.
ARTILLERIA
1. Manuel Gallego Martín.
2. Miguel A. Encinas Sánchez.
-3. Carmelo Gómez Torralba.
4. Luis E:ernando Sastrón. Jordán.
5. Joaquín Sanz Navarro.
6. 'Angel Branco Chacón.
7. Manuel Marente Ruiz.
8. José Alvarez Rodríguez. .
9. Eugenio- Galán Fernáncle.z:
TORPEDOS
1. Francisco Gómez Gómez.
2. José Mante Moreno.
3. José A. Mesa Sánchez.
1VIINAS
Arturo Villacorta López.
Salvador García Cabrera.
ELFCTRICIDAD
1. Aurelio Izquierdo Maftínez.
2. Jesús Balanz Ibáñez.
3. Juan C. Sánchez Blesa.
4. Ricardo Huertas Díaz.
5. Pedro Hernández Martínez.
6. Tomás Castañares García.
7. Eduardo Molares Estévez.
.40
•••■■
1
8. Ramón Cortejos° Novegil.
9. Andrés Doyal Lago.
10. Ramón Salamanca Franco.
11. Tomás Nertión Gil.
12. Antonio Sotelino González.
ELECTRONICA•
Carlos Jiménez Vázquez.
Miguel Angel Díez Martínez.
Javier López Rodríguez.
4. Juan J. Romo González.
5. Serafín López Morgado.
6. Diego Quevedo Carmona.
RADIOTELEGRAFIA
1. Jaime l‘lolíns Salamanca.
2. Juan Jerez Moya.
3. Angel Ruiz Calado.
4. Alberto Risoto Manzanares.
5. José Manuel Pérez Tejedor.
6. José A. "Atienza Hoyuela.
7. Alfonso González Guerrero".
•
.RADAR %'
1. Julián Sánchez Gómez.
•
2. José Luis Cuadra IIrdiales.
3. Francisco de Haro Cruz.
4. Fulgencio Soriano López.
5. Juan Carlos Rubio Bernal.
6. José Javier García Martínez.
7. Francisco n'allesteros Fernáhdez.
8. Tosé M. Vera Yepes.
9. Francisco Javier Vergara González.
'10. Angel Corvalán. Sánchez.-
11. José Rebollo Carrillo.
MECANICA
1. Alfonso Crarcía Padilla.
2. Carlos Fernández Freire.
3. Francisco J. Oliver Valderrama.
4. Manuel.González González.
5.'Miguel de los Santos Ibáñez Vandrell.
Román Pérez Gili.
7. José"A. Guerrero Caballero.
8. Mauclillo Ruiz Ballesteros.
9. Angel Moreno García.
s
10. Daniel Padilla Díaz.
11. José A. Calvo Amaneiro.
12. José Juan González Porto.
13. 'José A. Francés Jiménez:
14. Andrés Rondón Aguilar.
15. Cristóbal León- Encina.
16. Juan Domínguez Fernández.
17. Alejandro Caballero Espiña.
18 Antonio- Baenza Cabezas..
19. Lorenzo Abrahan Sabater.
20. Antonio Delgado Clemente.
21. Francisco Bernabéu Nadal.
22. Juan Vicente Carrera Durán.
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ESCRIBIENTES
Juan José Pérez Blanco:-
José Ángel Gutiérrez Villalaín..
Enrique Luis Cartamil García.
Manuel Angel Jiménez Barrera.
José Rodríguez Coronado.
6.. José Antonio Castro Romero.
7, 'Antonio Quecuty Tocino.:
8, José Manuel Padilla Vega.
Francisco Torres García.
la José -María González González.
11. Juan-Antonio Puerto Aparici.
12, José Antonio*Manrubia Franco.
13. Roberto Salamanca Rosique.
14, Natalid Plaza Escudero.
R Miguel Gázquez Martínez.
16. Casto Velasco Díaz-Oliver. •
17. José Manuel .Calvo Alonso.'
18. José ..i‘iláría.' Chulián Anite.
•
Jueves, 6 de marzo de 1975 Número 54.
Madrid, 3 de marzo de 1975.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Convocatoria.
Resolución. núm. . 270775, del Director de Re
_
clutakniento y Dotaciones. — Modificada por Orden
.linisterial número 288/74 (D) (D. O. núm. 98) !a
previsión de puestos de trabajo de los Cuerpos Ge
nerales.,-aprobada por la número 2.451/69 (D. O. nú
mero 126), *con el fin de lograr cubrir los que fre
cuentemente- quedaban vacantes; para que aquel pro
pósito se cumpla'es preciso convocar, con carácter ex
cepcional, un concurso de traslado .que permita. en
cuanto.sea posible, dentro de sus- preferencias, el aco
plo de los funcionarios a la previsión: Por ello, de
acuerdo. coii lo preceptuado en el artículo 56 del texto
articulado de la Ley de Bases de 'Funcionarios Civi
les-del Estado, v previo informe de la Junta Perma
nente de9Person.'al del Alto Estado Mayor. se convoca
concurso de méritos para traslado entre lds funciona
rios civiles de los Cuerpos Generales Administrativo
y Auxiliar al servicio de la Armada, para cubrir los
puestos de trabajo vacantes dé los expresados Ciier
pos, así • como los que han de producirse dentro del
plazo de- tres meses por jubilación forzosa de quienes
lossocupan y las resultas que puedan producirse, con
arreglo alas siguientes normas:
Primera.—Las localidades en que existen puestosde trabajo Vacantes y el número-de ellos en cada una.
e
0.
son los que figuran en el anexo I. No obstante, po
drán, solicitarse puestos de trabajo en localidades no
anunciadas expresamente, ya que serán adjudicadas
en el supuesto dé que queden vacantes al resolverse
•el concurso.
a
Segunda.—Podrán tomar parte en el presente con
curso todos los funcionarios civiles de los Cuerpos
Generales Administrativo d'y Auxiliar que se encuen
tren prestando sus servicios en la Armada destinados
en distinta localidad _de las vacantes que se anuncian
y soliciten, y cuyo nombramiento sea definitivo.
Se exceptúan de lo anterior los que, procedentes de
?ás situaciones señaladas en el artículo 51 del indica
do texto articulado de Ja Ley de Bases de Funciona
rios Civiles del Estado, fueron destinados provisional
mente, que podrán también. solicitar los de-la misma
localidad de su actual destino, toda vez que el puesto
de trabajo que con tal carácter provisional desempe
ñan está incluido entre los que salen a concurso.
Tercera.—Las instancias se formularán preceptiva- -
mente ajustándose al modeló del anexo II; dentro del
plazo- máximo de diez días, contados a partir
• del si
guiente al de publicación de esta Resolución, debiendo
tener entrada en el Registro General del Ministerio
dentro del plazo máximo de los cinco días- siguientes
al de finalización deLanterior.
• Los solicitantes darán cuenta de su petición al Jefe
de su Dependencia.
Cuarta.—Los puestos de trabajo vacantes corres
pondientes a cada Cuerpo sólo. podrán ser solicitados
por quienes pertenezcan a él, excepto los del Cuerpo
Administrativo- corespondientes a localidades edonde
existe 'A5Tudaniía.; Militar de Marina, que podrán ser
solicitadas también por personal del Cuerpo Auxiliar.
Quinta.—E1 concurso será resuelto otorgándose los
puestos de trabajo vacantes por orden de prelación de
‘localidades solicitadas, a la vista dé la suma de puntos
obtenidos por los méritos alegados y según el baremo
del anexo III.
La adjudicáción. a personal del. Cuerpo Auxiliar de
puestos de trabajo correspondientes al Cuerpo Admi
nistartivo de localidades donde existe Ayudantía Mi
litar de Marina,. sólo se producirá en defecto de soli
citantes de este último Cuerpo con derecho a obte
nerlos.
Sexta.—En caso de igualdad en la puntuación total
obtenida por dos o más concursantes, servirá para de
cidir el tiempo de servicio efectir-o-prestado en la Ar
mada y, .subsidiariamente, la mayor edad del funcio
nario.
Madrid, 3 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...I>
- Francisco Jaraiz Franco
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TURISDICCION CENTRAL
Madrid .
9.11
• • • • • • • • • • • • r• • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
.E1 Ferrol del Caudillo ... ,.. ••• chee elpe
Ari .
Zumaya • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• oe* ee. ••• lbee liee 1
IZequejada ... ... ... ... ... .. • ..,.. ... ... ... .. ... 1
_
San Vicente de la Barquera ... .... ... ... ,. .. ... 1
ijóii. ... ... ... ... ... ...- ... ... ... ... ••• ••• .. ••• 1
Luanco ... ... 1..... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ...
Lastres ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0• ... ... .. 1*
Luarca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... eee eel. 1
San Esteban de Pravia ... ... • .. ... ... ... .... ... .. • 1
Ribadesella. ,. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
,
...
1
Llanes ... ..• ••• •:• ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Ortigueira .. - ... .. ... ... ... ... ... ... ...... ...« 1
Anexo I
Administrativo Auxiliar
7 11
Marín .17. ••• •••
••• ••• .••
••. •••
••• ..• ••• ••• •.•
ZONA MARITIMA DEL ESITRECHO
San Fernando ...
Rota '...
Puerto de Santa María ••• ••• ••• ••• ••• •.•
Htielva • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • •
Almería ... .. ese elle *e* **e e" veo
Adra ... 990 •••
Melilla .-.. • •.• ••• ••• ••• ••• ••• .•• .•• •••••
ZONA MAR,ITIMA DEL MEDITERRANEO
Cartagena ... ••• • • • e • • • • • • • • • • • • •• ••• ••• •,:••
1
•
48
4
1
1
1
2 26
San Felíu'de Guixols ... ... '.. ... ... ... ... ... ... 1
Rosas ... ... ... -, .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 1
Puerto de la Selva ... .. ... ... ... ... .. ... ... ,. 1
Nralencia,... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ..
Vinaroz ... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -. • • • • • • • 1
San Carlos de la Rápita ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Tarragona ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... .. ... ...
Tortosa ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... .. ... ... ... , 1
Ibiza ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ••••
e
ZONA MARITIMA. DE CANARIAS
Las Palmas ... • •
Santa Cruz de La Palma .Ir..
La Gomera ...
•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
••• ••• ••• •••• ••• • • •
•
1
•••.,
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Anexo II
Póliza
EXCMO. SR.:
El funcionario que suscribe, cuyos datos personales se especifican a continuación :
Apellidos
Nombre
Destino
Localidad
Domicilio
Cuerpo a que pertenece
.Yk•
Solicita ser admitido en el concurso de méritos convocado por la Resolución del Director de Recluta
miento y Dotaciones número 270/75 (D. O. núm. 54), a cuyos efectos señala, p-or riguroso orden de
preferencia, las localitdes a las que desea roncursar : ,, .
LOCALIDAD
y alega los méritos que al dorso se relacionan.•
2.
MERITOS
Antigüedad.
1.1. Tiempo de servicios efectivos en la Armada.
1.2. • Trienios .devengados.
1.3. Otros méritos.
1.3.1.
•
Títulos
1.3.2. Premio extraordinario de Licenciatura
1.3.3. Doctorado
1.3.4. Premio extraordinario de Doctorado
1.3,5. Estudios y publicaciones directamente relacionados con la Administración Pública .
1.3.6. Otros Cuerpos del Estado, de- la Administración Local o Ihstitucional a que pertenece
1.3.7.
, Certificados de asistencia a cursos organizados ,en el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios (con referencia a la Resolución del Centro que convocó él cur
so y el Boletín Oficial del Estado en que se publicó)
1.3.8. Diploma de Organización y Métodos
1.3.9. Menciones honoríficas, prewios en metálico y condecoraciones
Residencia previa, del cónyuge funcionario
2.1. Apellidos y nombre del cónyuge
2.2. Número del Registro Personal (caso de pertenecer a otro Ministerio)--2.3. Ministerio
2.4. Cuerpo
2.5. Servicio
2.6. Localidad
Sanciones no- canceladas (
(Lugar, fecha y firma)
•EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA.
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Anexo III
1. MERITOS PARA LAS VACANTES CORRESPONDIENTES A LOS CUERVÓS GENERA
»LES ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR. ,
•
1.1. Antigüedad :
•
a) Trienios devengados al servicio de la Armada o en otro Cuerpo' o Escala de la Administración Civil del Estado de igual coeficiente: 0,50 puntos por trienio.
Trienios devengados en otro Cuerpo a Escala de la Administración Civil del Estado de superior coeficiente al del Cuerpo a que corresponda el concurso de Méritos: 075 puntos portrienio.
c) Trienios devengados en otra_Cuerpo General de la Administración Civil del Estado de inferior coeficiente al' del Cuerpo a cuyo concurso de méritos se asiste: 0,25 puntos por trienio.-
d) Por cada año ,de servicio' efectivo, no computado Como trienio : O 0-5 puntos.
-
•
1.2. Otros niéritos:
•
•
Cuerpos Generales Administrativo y Auxiliar.
1.° Título universitario o de Enseñanza Técnica Superior : 2,50 puntos.
•
1° Título de Bachiller Superior o equivalente: 1,50-puntos por el primer título que Sea
(no se puntuará el titulo de Bachiller Superior o equivalente á quienes posean. la titula
ción referida en el número anterior, cuando se haya exigido como requisito rirevio.para
alcanzar tal titulazión). Si se esttiviera en posesión de más de -un título de We nivel:
0,50 puntos por cada uno de los restantes. Si se póseyéran, además del exigido como re
quisito previo, otros títulos referidos en el apartado 3•°, se otorgará 0,25 puntos por
cada uno de los restantes.
3.0 • 'Titulo de Bachiller Elemental o equivalente: un punto por el primer título que posea
(no se puntuará el título de -Éachiller Elemental a 'quienes '1)osean el título de Bachiller.
Superior o título universitario o de Enseñanza Técnica Superior). Si se esttKriera en po
sesión de' más de un título de este nivel : 0,25 puntos por cada uno de los restantes.
4*.° Estudios y publicaciones directamente relacionados con la Administración_ Pública y, en
su caso, con las atribuciones propias del Ministerio de Marina : hasta 1,50 puntos. '
5•0 Hábér ingresado en ctialquier otra- Cuerpo del Estada o de la Administración Local o
Institucional de superior coeficiente o nivel al -del Cuerpo a • cuyo conctrrso de mérito
asiste, mediante oposición libre legalmente convocada un plinto.
6.0 Haber ingresado en calquier ottg Cuerpo del Estado o de la Administradón Local- o
Institución de análogo coeficiente *o similar nivel al del Cuerpo a ctlyo concurso de mé
-;•itos se asiste, mediante oposición libre legalmente" convocada : hasta "0,75 puntos.
7o Certificados de asistenciaa cursortrgánizados en el Centro ele Formación y Perfeccio
namiento de Funcionarios, celebrados mediante convocatoria pliblicada en el Boletín
Oficial del Estao.: 0,15 puntgs por cada curso. nal
8.° Menciones honoríficas, premios en metálico, y condecoraciones: hasta un punto.
2. RESIDENCIA PREVIA -DEL CONYUGE FUNCIONARIO DE CARRERA : tres puntos.
.3. SANCIONES.
Por sanciones no canceladas, se descontará de la puntuación total hasta;,5 puntos, teniendo en cuenta
la naturaleza de- la sanción impuesta. 4
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Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 271/75, del Director de Re
,;ittarniento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción .a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de_octubre (D. O. núms. 247
1, 252), se dispone la_ contratación del. personal que a
.ontinuación se relaciona :
•
Don Juan Sanmartín Buceta.—Con carácter fijo .y
a categoría profesional de -Modelista Especial (equi
l'arado a Restaurador de Obras de Arte), para pres
tar sus servicios en el Museo Naval, a partir del
día 1 de febrero de 1975.)
Doña Mercedes López Filgueira.—Con carácter fi
jo y. la categoría profesional de Lavandera, para pres
tar sus servicios en la Escuela Naval Militar, a partir
de la fecha de iniciación de prestación de servicios.
Don Ton. Francisto Trueba- Martinez.—Con ca
rácter fijo y la categoría profesional de Ordenanza
Subalterno de segunda), para prestar sus._servicios
en el :cm \„ a partir de la fecha de iniciación de
prestación "de servicios.
Doña Fernanda Robledo Perela.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Asistente Sociál '(Ingenie'ro Técnico),
para prestar sus servicios en la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen", a partir del día 1 de
marzo de 1975;
Don ManudRosano Ladrón de Guevara v don Al
fredo Prieto de Deus.—Con carácter interino, por
plazo no superior a un año, y la categoría profesional
le Conductor-Mecánico, para prestar .sus servicios en
d Parque de Automóviles número 1 (Madrid), a par
tir del dio 22 de mayo de' 1974.
ladrid 3 de febrero de 1975.
Excnios. Sres.
'Sres.
..,_
EL DIRECTOR
DE RECLÚTAMIENTO Y DOTACIONES,
_ Francisco Jaraiz Franco
1.
DIREC.CION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Alumnos Especielistas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 188/75, de la j2fatu
, ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con»o establecido en el punto (1) de la. norma 28.de las
'Provisionale-s para Especialistas de" la Armada,, apro-'hadas por. la 'Orden Ministerial número 4.485/1966
i núrn. 237), causan baja como alumnos Especialistas los que a continuación se relacionan, que
deberán continuar al servicio de la Armada como Ma
rineros de primera :
ELECTRONICA DE DETECCION (RADAR)
Ramón F. Talegón Fernández.
ELECTRÓNICA DE SONAR
Juan Pagán Bernal.
MECANICA
Juan M.
• Bedoya Alvarez.
Madrid, 28 de febrero de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA »NAVAL, -
Enrique Golmayo Cifuentes
EXCMPS. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 187/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Con arreglo
a lo establecido en la norma 28 de las provisiona
les para Especialistas de la Armada, aprobadas por
la Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237), ca.usan baja como Alumnos' Especia
listas Mecánicos los que a continuación se rela
cionan, que deberán incorpforarse al próximo -CUT
-
so de formación de Cabos segundos de Marinería
de la aptitud Motorista:
1. Guillermo Gaminde Safiguino.
2. Joaquín Moreno Teruel.
3. Arturo Gil Taberner'.
4. José Callejón Ayala.
Madrid, 28 de febrero de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA N'AVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•••■•7•11.1...11.■■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 27 de febrero de 1975 por, la que
se convoca el concurso número 81 "de vacan
tes puestas a disposición de la Junta Califi
cadora de Aspirantes 4,Destinos
Excelentísimos señores. :
41.
En cumplimiento de la Ley de 15 dc julio
de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), modificada
Por la de 30 de marzo de 1974 y la de 28 de_ di
ciembre,de 1%3 (B. O. del Estado núms. 91 y 313),
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/Esta Presidencia del Gobierno dispone ge anun
cien por la presente Orden los destinos o empleos
civile's puestos a disposición de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles y que cons
titu'yen el concurso número Si. el que se regirá
por las normas generales y modelos de instancias
que se especifican en la Orden de esta Presiden
cia d.l Gobierno de 15 de febrero de 1961 (B. O. del
Estado núin. 46), a excepción de cuanto a de
vengos' se refiere, que será de aplicación el De
creto 331/1967, de 23 de febrero. que regulando el
régimen coMplementario de retribuciones del per
sonal de la Agrupación Temporal Militar de Des
tinos Civiles da nueva redacción a los artículos 21
y 23 de la Ley de 15 de julio de 1952 con las mo
dificaciones introducidas por la de 30 de marzo
de 1954 y Decreto 2.703/1965, con arreglo a las
siguientes bases: •
Primera:—De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 32 íle la Ley de 2; de diciembre de 1955
(B. O. del ristado núm. 359)., modificado por la Ley
número 4/1972, de 26 de febrero '(B. O. del Estado
número 51), y la autorizáción concedida por el Mi
nisterio del Ejército, podrán solicitar los destinos
der'presente concurso los- Oficiales de la Escala
Auxiliar del Ejército de Tierra de conformidad
con las condiciones generales del concurso y las
especiales siguientes : •
ay Faltarles eh la fecha de la petición seis
meses o menos para cumplir la edad de retiro for
zoso en el Ejército.
b) La adjudicación de un destino no llevara
consigo la baja en el Ejército hasta que el intere
sado alcance la edad de retiro. •
,Segunda.—E1 personal que hubiera solicitado
tomar parte en el concurso número 80 y que lo
hiciere en el presente, deberá hacer constar en su
petición el orden de preferencia para las vacantes
de uno u otro concurso.
Tercera.—En los informes de los Jefes de Cuer
po donde preste -sus servicios el personal de las
clases de Tropa del Regimiento de la Guardia de
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos y Cuerpos ,de la Guardia Civil y
Policía Armada, además de lo establecido en la
citada Orden de -15 de febrero de 1964 se consig
nará ineludiblemente la fecha de ingreso en el
Cuerpo.
Cuarta.—Todas las vacantes que cOMponen este
concurso, tanto de la Administración Civil del Es
tado, como de la Administración Local y Organismos
Autónomos, que quedan afectadas por cuanto dispone
la Ley de la- Jefatura del Estado número 29/1974,
de 24 de julio, y los 4)ecretos números 2.463 y 2.529
de 1974, de 9 de agosto, de los Ministerios de
la Gobernación y Hacienda, respectivamente, en
cuanto a sueldos de los funcionarios se refiere,
en la cuantía y_forrha correspondiente al Cuerpo
en cuya relación independientemente figuran_ y
señaladas en los artículos 3.° y 2.° de las citadas
disposiciones.
Reclamación de Organismos.
LXVIII
Se 4concede un plazo de diez días naturales a
contar desde la publicación en el Boletín Oficial
de! Estado del oportuno concurso, para que: los
Organismos que han facilitado las vacantes quelo componen presenten ante la Junta Calificadora
las reclamaciones que consideren convenietes sobre la forma de anunciarlas 'ç posibles errores.
Transcurrido dicho plazo sin recibirse reclama
ción alguna se considerarl'i que el Organismo está
de acuerdo con el anuncio.
•
Lo digo a VV. EE.. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 27 de febrero de 1975.—P. D., el Gene
ral Presidente de la Junta Calificadora de Aspiranles a Destinos Civiles, José López-Ba7rón Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros.
(Del B. O. (IÇ1 Estado riúm. 51, pág. 4.395.)
NOTA.—Los destinos o empleos civiles puestos a disposición
de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos
Civiles a que se refiere la presente Orden no se
blican en este DIARIO OFICIAL debido a su exten
sión.
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 12 de febrero de 1975 por la que
se destina al Regimiento de la Guardia de
Su Excelencia el Jefe. del Estado y Genera
lísimo de los Ejércitos al persónal. que se
cita.
Por reunir las condiciones de la Orden le 19 de fe
brero de 1953 (D. O. núm. 44), ye para cubrir vacan
tes de Guardias de segunda de Infantería, anunciadas
en concurso-oposición por Orden de 22 de diciembre
de 1972 (D. O. núm. 3 de 1973), se destina al Regi
miento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Es
tado y Generalísimo de los Ejércitos al perlonal que
á continuación se relaciona:
Marinero Honorio dl Pino Sánchez, en servicio
eventual, de la Zona Marítima del Cantábrico.
Madrid, 12 de febrero de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del B. O. del Estado núm. 54, pág. .4.462.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por' la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
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nceder las condecoraciones que se indican al perso
, de las distintas Armas y Cuerpos que figuran en
presente relación :
LACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
\NUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR -PEN
SION.
•
• Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don- Fernando Otero Go
pnes, con antigüedad de 17 de diciembre de 1974, a
l'artir de 1 de enero de 1975. 'Cursó la documentación
Ylinisterio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Emilio Arrojo
Aldeguncle, con antigüeelad 'de 30 de noviembre de
!974, a partir de -1 de diciembre de 1974. Cursó, la
:timentación el Ministerio de Marina.
Infantería de MaHna.
Teniente Córonel, attivo, don Darío Serrano Va
Ria, con antigüedad de 29 de diciembre de 1974, -a
18'nir de 1. de enero de. 1975. Cursó la documentación
Olínisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, doti Federico López- •
Cerón y Fernández de Alarcón, con antigüedad de
Irle diciembre de 1974, a partir de 1 de enero de
1975. Cursó la documentación, el Ministerio de Ma
tul
Infantería de Marina.
yo r, activo, don rnrique Escudero Láinez, con
igiiedad de 31 de octubre de 1974, a partir de 1 de
loviembre de -1974. 'Cursó la documentación el 2Ii
5isterio de Marina. La antigüedad _que se le asigna
la de su solicitud, como 'comprendido en el artícu
20 del vigente Reglamento de la Orden.
Madrid, 14- de febrero de 1975.
COLOMA GALLEGOS
,Del D. O. del Ejército núm. 52, pág. 987.)
Orden (le San 11erinenegildo. — Su Excelencia eljefe del Estado y' Generalísimo de los Ejércitos, de
zierdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones que se indican al perso
nal de las distintas Armas y Cuerpos que figura en
la presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, -PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TII5ADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Intendenica.
Teniente Coronel, activo,- don Luis Muñoz Mora
les, con antigüedad de 16 de .diciembre de' 1974, a
partir de 1 de enero de 1975. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, don Prudencio Martí
nez Samper, con antigtiedad de 26 de Marzo de 1974,
a partir de 1 de abril de 1974. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la que le corresponde, como comprendido
en el artículo 29, reformado, del vigente Reglamento
de la Orden.
Madrid, 21 de febrero de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 52, pág. 989.)
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 174/75 de la Jefatura del Departamento- de
Personal (15. O. nún-i. 49), se rectifica en el siguiente
sentido :
DONDE DICE.
126. Carlos A. González jordán.— efe de Equipo
de Fuego.
DEBE DECIR.
126. Carlos A. González González.--Jefe de Equipo
de Fuego.
Madrid, 4 de marzo de 1975.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando (itero
Goyanes:
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